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Data mining adalah salah satu bidang yang berkembang pesat karena 
besarnya kebutuhan akan nilai tambah dari database dengan skala besar dan 
serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama 
ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Salah satu teknik data 
mining adalah teknik clustering. Teknik clustering sendiri merupakan teknik 
pengumpulan dataset pada database berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan pola penyebaran penyakit TBC 
(Tuberculosis) yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 
algoritma K-Means Clustering yang di implementasikan pada data rekam medis 
pasien dengan Cross-Industry Standard Process for Data Mining yang merupakan 
suatu standart pengolahan datamining untuk sebuah institusi maupan industry. 
Sehingga penilitian ini dapat digunakan sebagai data rujukan untuk dinas 
kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam penanganan penyebaran penyakit TBC di 
Kabupaten Ponorogo. Dengan pola penyebaran penyakit TBC (Tuberculosis) 
tertinggi terdapat di daerah puskesmas ngebel. 
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So, Verily, Every Difficulty There Is Relief. Verily, Every Difficulty There Is 
Relief. (Q.S. Al-Insyirah : 5-6)  
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
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